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Este editorial tem como objetivo refletir sobre o fato de resenhas de 
qualidade também conseguirem agregar ao periódico. O fluxo editorial – que 
inclua tanto o desk review como a avaliação às cegas por pares (duplo-cego) – 
geralmente aplicado aos artigos submetidos, também aplicado às resenhas, 
pode permitir que a revista possa contar com ótimas resenhas. 
 
1 Mestrando em Ciências Contábeis pela UnB -DF, possui graduação em Ciências Contábeis 
pela Unisantos - Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais de Santos (1985). Atualmente 
é consultor empresarial e professor do IBMEC e Faculdade Processus no DF, com MBA em 
Gestão de Empresas, cursado no INPG em 2003. 
2 Licenciada em Educação Física; Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração 
Escolar do Ensino Fundamental e Médio. 
3 4 Especialista em Revisão de Texto, pela Faculdade Processus; em Neuropedagogia, pela 
Faculdade Phênix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil (ASSESB); e em Alfabetização e 
Letramento, pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Graduada em Pedagogia pela 
Universidade de Brasília (UnB). Cursou extensão universitária na Faculdade Processus em 
Língua Portuguesa: análise sintática da oração e do período; Vírgula e outros sinais de 
pontuação. Membra externa do conselho editorial da Revista JRG de Estudos Acadêmicos. 
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Esta terceira edição da Revista Coleta Científica traz quatro publicações, 
sendo um artigo e três resenhas.  
A primeira publicação é um artigo que se intitula “O fenômeno da 
ultratividade: as cláusulas normativas negociais e a Súmula nº 277 do TST”. É 
de autoria de “Romeu Felix Menin Junior”. Pode ser resumido da seguinte forma: 
O tema deste artigo é O fenômeno da ultratividade: As cláusulas normativas 
negociais e a súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho – TST. Investigou-
se o seguinte problema: É Constitucional a alteração da súmula 277 do TST? 
Cogitou-se a seguinte hipótese: As alegações advindas das categorias 
profissionais conflitam com as da categoria econômica, seria a medida sumular 
presente o meio termo para ambas as categorias? O objetivo geral é destacar 
um meio termo que agrade a ambas as partes no contrato de trabalho dentro do 
que é apresentado na súmula, estipula-se a inconstitucionalidade a ambas as 
partes do teor da súmula. Os objetivos específicos são: os possíveis reflexos do 
novo entendimento sobre as futuras negociações coletivas; a crítica da categoria 
profissional; a crítica da categoria econômica. Este trabalho é importante em 
uma perspectiva jurídica e social pois tem a finalidade de analisar os possíveis 
impactos sobre a negociação coletiva de trabalho em virtude da mudança no 
entendimento do TST. Este artigo concluiu que da Súmula 277 está em 
conformidade com os preceitos legais e constitucionais, tanto em relação ao 
aspecto formal como em relação aos aspectos materiais, consoante a melhor 
doutrina Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de seis 
meses. 
A segunda publicação é uma resenha do artigo intitulado “Estrutura da 
dissertação técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência 
no trânsito”. A resenha é de autoria de Isaias Cardoso de Oliveira e de Welliton 
Dias Gomes. Esta é uma resenha do artigo intitulado “Estrutura da dissertação 
técnica em laboratório de redação em sala de aula sobre violência no trânsito”. 
Este artigo é de autoria de Jonas Rodrigo Gonçalves et al. O artigo aqui 
resenhado foi publicado no periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”. 
Ano I, Vol. I, n.1, 2018. 
A terceira publicação é uma resenha do artigo intitulado “Laboratório de 
estrutura da dissertação técnica em sala de aula sobre violência no campo”. É 
de autoria de Jhoanna D’Arc Araújo Moreira e de Cleonice Felicia de Alvarenga. 
Esta é uma resenha do artigo intitulado “Laboratório de estrutura da dissertação 
técnica em sala de aula sobre violência no campo”. Este artigo é de autoria de 
Jonas Rodrigo Gonçalves et al. O artigo aqui resenhado foi publicado no 
periódico “Revista JRG de Estudos Acadêmicos”, no Ano I, Vol. I, n.1, 2018. 
A quarta publicação é uma resenha do artigo intitulado “Análise do uso do 
acento indicativo de crase a partir da análise de questões de língua portuguesa 
cobradas em concursos públicos recentes”. É de autoria de Anderson de Oliveira 
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e de Rayane Silva Lopes. Esta é uma resenha do artigo intitulado “Análise do 
uso do acento indicativo de crase a partir da análise de questões de língua 
portuguesa cobradas em concursos públicos recentes”. Este artigo é de autoria 
de: GONÇALVES, Jonas Rodrigo et al.  Análise do uso do acento indicativo de 
crase a partir da análise de questões de língua portuguesa cobradas em 
concursos públicos recentes. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. Ano I, Vol. 
I, 2018. 
Com uma política séria que envolve os processos editoriais, indexadores 
confiáveis, desk review feito de maneira transparente com os autores, busca de 
exogenia e processo de revisão às cegas por pares (duplo-cego), a Revista 
Coleta Científica tem certeza que nasceu para muito agregar à ciência e à 
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